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Türkiye, kendisini başan ve onurla temsil eden üç önemli bilim ve kültür elçisini kaybetti
► En değerli insanlarını bozuk para gibi 
harcayan bir ülke oldu Türkiye ve bu 
insanlara ölümlerinde bile asgari saygıyı 
gösteremeyen bir ülke. Gül’ün, Uğur’un, 
Erim’in isimlerinin doğrularını onun için 
yukarıya yazdım; ölümlerinde bile, ölüm  
haberlerini verirken bile, televizyon 
haberlerinde de gazetelerde de bu üç değerli 
insanımızın isimlerinde yanlışlıklar
yapılmış.
*
► Türkiye bilim ve sanat alanlarında 
yıllardır kendisini yurtiçinde ve özellikle 
yurtdışında başan ve onurla temsil eden üç 
önemli bilim ve kültür elçisini kaybetti; 
Bizler de en can dostlanmızdan üç 
tanesini.
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Yazmak zorunda olduğum, bunun onlar 
için artık yapabileceğim tek şey olduğunu 
bilmeme karşın, benim için yazılabilecek en 
zor yazı.
En değerli insanlarını bozuk para gibi har­
cayan bir ülke oldu Türkiye ve bu insanlara 
ölümlerinde bile asgari saygıyı göstereme­
yen bir ülke. Gül’ün, Uğur’un, Erim’in isim- 
lerifun doğrularını onun için yukarıya 
yazdım; ölümlerinde bile, ölüm haberlerini 
verirken bile, televizyon haberlerinde de ga­
zetelerde de bu üç değerli insanımızın isimle­
rinde yanlışlıklar yapılmış. Ve yine bu gaze­
telerden birisi de ölene dek kanserli hasta­
ların Türkiye’deki en önemli umut kaynak­
larından birisi olan o koca profesörün par­
çalanmış arabasının önündeki, üstünkörü 
örtülmüş naaşmın fotoğrafını basmama 
saygısını dahi gösterememiş. Bir başka gaze­
te ise Uğur’un ölüm haberini, üniversite­
sindeki bir meslektaşının ona kara çalan eski 
bir iddiası ile bitirmiş.
Uğur’la Türkiye’nin konuları üzerinde 
konuşurken, akılla, mantıkla, bilgiyle çö­
zümlemeleri engelleyen çıkar ağlarının kör 
duvarları önümüze çıktığında “Türkiye...” 
der birbirimize bakar ve susardık. “Türki­
ye”; biürilemeyen otoyolları, çıkarılamayan 
trafik yasalan, eğitilemeyen insanları, ku­
rulamayan denetim düzenleriyle “Türkiye”, 
bu üç değerli insanının da canlarını aldı. 
Yok “hatalı sollama” imiş; “trafik canavarı 
olmayın”mış; siz büyük kentlerinizi çarpık 
kentleşme ile her fırsatta kaçılmak istenen 
yerler haline getirin, ulaşım sisteminizi kara­
yolları üzerine kurun, bilim ve sanat adam­
larınızın gelirlerini havayollarını rahatlıkla 
kullanabilecekleri düzeylere getirmeyin, tra­
fik kazalannda ölüme neden olmanın cezası 
birkaç yüz bin lirayı veya birkaç ay tutuklu­
luğu geçmesin ve bu insanların ölüm ha­
berlerinde bile asgari saygıdan ve özenden 
yoksun olun, sonra da tüm bu temel eksik­
likleri ve hataları, “kişisel hatalar” bahanesi 
ile örtbas edin. Türkiye’nin en değerli insan­
ları, ülkenin ve kendilerinin çözümleneme­
yen sorunları ile hızla yok olmaktalar. Buna 
karşılık “haddini bilmeyen”, kalıcı yaratıcılı­
kları olmayan kişi sayısında artış var ve on­
ları var eden de incir çekirdeğini doldurma­
yacak yaşamlarını en ufak ayrıntısına kadar 
tekrar tekrar kitlelere sunan iletişim bom­
bardımanı.
Gül’ün, Uğur’un, Erim’in bu çok acı kayı­
plarının, onlann arkadaşlıklarından artık 
yoksun olmamızın acısını, bu karamsar dü­
şünceler daha da arttırmakta.
Tüm yaşamını üniversitesinde tam gün 
yaşamla ölüm arasında savaşan hastaların 
ömrünü bir gün daha, bir ay daha, bir yıl 
daha uzatabilmek için öğrencilerine ve 
yardımcılarına daha iyi bir eğitim sağlaya­
bilecek -çıkar odaklarından ayıklanmış- bir 
üniversite için ve bu üniversitenin uluslara­
rası bağlantılarını en üst düzeyde tutabilmek 
için yoğun bir koşuşturmanın yorgunluğun­
dan birkaç günlüğüne kaçış özlemi Uğur’u 
bizlerden ebediyen ayırdı; artık ne NBA di­
zilerini izleyebilecek ne de Galatasaray kale­
cisi Hayrettin’e ikinci bir açık mektup yaza­
bilecek; ne resim jürilerindeki açmazlara ve 
sanatsal polemiklere kızıp kalemine satıla­
bilecek ne de sevgili eşi Gül Derman’ın danı­
şmanlığını bu dünyada sürdürebilecek.
Öbür dünyaya yolculuklarında da kader 
birliği edecek kadar birbirlerini seven Der­
man çiftinin ressam üyesi olan Gül Der- 
man’ın çalışmaları üzerine ilk yazım 1986 ta­
rihli ve sekiz senedir Türkiye’deki hemen her 
kişisel sergisi için yazı yazdım. Son sergisi 
olan, “Efsaneler Kenti İstanbul'un sunuş 
yazısında, “Gül Derman’ın giderek yükselen 
grafiğinin temelinde coşkusuna ve yaşama se­
vincine paralel, çalışma disiplini ve kendini 
aşma tutkusu var” demişim. Yine aynı sergi 
için yazılan, yayımlanmayan “Efsanelerde 
Kendini Arayan Kadın” başlıklı yazı ise şöyle 
noktalanmakta: “Sırasıyla İnsan, Kadın, 
İstanbullu, Türkiyeli ve Dünyalı bir sa­
natçımızın dünün, bugünün, yarının, gerçeğin 
ve düşselin, iyi ve kötünün, sevgi ile sevgisizli­
ğin, kaderin ve kadere karşı çıkışın büyüsünü 
taşıyan imgeler bunlar...”
Ve ne yazık ki kadere karşı çıkılmıyor;
artık Sevimce Galerisi’nde sırüstü resim 
çalışırken her birinden bir şeyler aldığı sey­
yar satıcılardan alışveriş edemeyecek, çatı 
atölyesinden martılarla bezeli İstanbul’u res- 
medemeyecek, sabah 8.30 telefonlarında 
bana ve Sevım’e takılamayacak. Kızlar Gru- 
bu’nun neşesi, her zaman gülen yüzü artık 
aramızda değil.
Sualtı sporlarına ve doğaya sevgisini bildi­
ğim değerli eğitimci ve animasyon sanatının 
Türkiye’deki öncülerinden Erim Gözen’in 
de beraberce yaşadıktan sayısız güney 
yolculuklannın bu en sonuncusunda, Der­
manlarda bu son anı da paylaşması, kaderin 
acımasızlığının bir göstergesi mi ojmakta 
acaba? Türkiye bilim ve sanat alanlannda 
yıllardır kendisini yurtiçinde ve özellikle 
yurtdışında başan ve onurla temsil eden üç 
önemli bilim ve kültür elçisini kaybetti; biz­
ler de en can dostlanmızdan üç tanesini. 
Türkiye’yi bilmem ama, bizlerin kalpleri on­
lann acılanın ölehe dek içlerimizde taşıya­
caklar.
Gül, Uğur, Erim, sîzleri unutmayacağız.
Derman çifti toprağa verildi
► Uğur Derman ve eşi Gül Derman için 
dün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde 
tören düzenlendi. Törene Nurettin Sözen ve 
Semra Özal’ın yanı sıra öğretimüyeleri, 
bilimadamlanve işadamları da 
katıldı.
Derman çiftinin oğullan Emre ve Turgut Derman, Gül Derman’ın annesi Emel Harunoğlu’nu sakinleştirmeye çalıştılar.
İstanbul Haber Servisi - Ay-
dın’da geçirdikleri trafik ka­
zasında ölen Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi İç Hastalıklan 
Anabilim Dalı Başkanı 
Prof.Dr.Uğur Derman ile eşi 
ressam Gül Derman dün 
hüzünlü bir törenle Zincirli- 
kuyu Mezarlığı’da toprağa 
verildi.
Uğur Derman ve eşi Gül 
Derman için dün saat 11,00’de 
başkanlığını yaptığı 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nde bir tören yapıldı. 
Törende yapılan
konuşmalarda Prof.Dr. Uğur 
Derman’ın Türk tıp dünyasına 
ve tıp eğitimine katkıları 
anlatıldı. Dermanlar’m 
cenazesi daha sonra Teşvikiye 
Camii’ne getirildi. Derman çif­
tinin oğullan Emre ve Turgut 
Derman Uğur Derman, cami 
avlusunda fenalık geçiren Gül 
Derman’ın annesi 
Emel Harunoğlu’nu sakin­
leştirmeye çalıştılar. Uğur ve 
Gül Derman Teşvikiye 
Camii’nde öğle namazının 
ardından kılman cenaze 
namazından sonra
Zincirlikuyu Mezarlığı’nda 
toprağa verildi.
Dermanlar’m cenaze 
törenine İstanbul 
Üniversitesi Rektörü Bülent 
Bekarda, dekanlar, öğretim 
üyeleri, eski İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Nurettin Sözen, Semra Özal, 
işadamları, tıp fakültesi 
öğrencileri ve yakınlan 
katıldı. Uğur ve Gül Derman 
geçen pazar günü Aydın 
Germencik’te geçirdikleri bir 
trafik kazasında Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi öğretim 
üyesi Erim Gözen ile birlikte 
hayatlannı kaybetmişlerdi. 
Erim Gözen yann Erenköy 
Galippaşa Camii’nde 
kılınacak cenaze 
namazından sonra 
Karacaahmet Mezarlığı’nda 
toprağa verilecek.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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